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$ UHODomR HQWUH YLROrQFLD H R FRQVXPR GH EHELGDV DOFRyOL
FDVpFRPSOH[D1RHQWDQWRPHVPRVHPH[LVWLUXPDUHODomR
FDXVDO VLPSOHV H XQLGLUHFLRQDO YiULRV PRGHORV WHyULFRV VmR
SURSRVWRV SDUD HQWHQGHU HVWH IHQ{PHQR GHQWUH RV TXDLV SR
GHPRVFLWDUWUrVRXVRGRiOFRROFRQGX]LULDDRFULPHR
FULPHFRQGX]LULDDRXVRGHiOFRRODUHODomRVHULDFRLQFL
GHQWH RX H[SOLFDGDSRU XPDDVVRFLDomRGH FDXVDV FRPXQV
1R SULPHLUR PRGHOR R iOFRRO OHYDULD DR FULPH SULQFLSDO
PHQWH SRU VXDV SURSULHGDGHV SVLFRIDUPDFROyJLFDV 'R SRQWR
GH YLVWD ELROyJLFR DOJXQV HIHLWRV GD LQWR[LFDomR DOFRyOLFD ²
LQFOXLQGRGLVWRUomRFRJQLWLYD HGHSHUFHSomRGpILFLW GHDWHQ
omR MXOJDPHQWR HUUDGR GH XPD VLWXDomR H PXGDQoDV
QHXURTXtPLFDV ² SRGHULDP RULJLQDU RX HVWLPXODU FRPSRUWD
PHQWRV YLROHQWRV $ LQWR[LFDomR FU{QLFD SRGH FRQWULEXLU FRP
DJUHVV}HV SRU IDWRUHV FRPR SULYDomR GH VRQR DEVWLQrQFLD
SUHMXt]R GH IXQFLRQDPHQWR QHXURSVLFROyJLFR RX DVVRFLDomR
FRP WUDQVWRUQRV GH SHUVRQDOLGDGH
2VHJXQGRPRGHORH[SOLFDULDPHOKRUDUHODomRHQWUHFULPHV
HGURJDV LOtFLWDVSRGHQGRVHUDSOLFDGRDRiOFRRO(VWiEDVHD
GR QD VXSRVLomR GH TXH RV LQGLYtGXRV TXH FRPHWHP FULPHV
VmRPDLVSURYDYHOPHQWHH[SRVWRVDVLWXDo}HVVRFLRFXOWXUDLVH
DPELHQWDLV RQGH R EHEHU SHVDGR p SHUGRDGR RX HQFRUDMDGR
'HVWDIRUPDHVWXGRVH[SHULPHQWDLVUHODWDPTXHHPDPELHQ
WHVRQGHH[LVWLUHPPDLRUH[SHFWDWLYDGHDFHLWDomRGDYLROrQFLD
HPHQRU UHFHLR GDV VXDV FRQVHTrQFLDV VRFLDLV ItVLFDV H OH
JDLV WHUtDPRV XPPDLRU tQGLFH GH FULPLQDOLGDGH H DEXVR GH
VXEVWkQFLDV SVLFRDWLYDV
2 WHUFHLURPRGHOR SUHVVXS}H TXH D UHODomR EHELGDYLROrQFLD
VHMDGHYLGDDFDXVDVFRPXQVGHQWUHDVTXDLVILJXUDULDPDSHU
VRQDOLGDGHDQWHFHGHQWHVIDPLOLDUHVGHDOFRROLVPRIDWRUHVJHQp
WLFRV FDUDFWHUtVWLFDV GH WHPSHUDPHQWR SREUH UHODFLRQDPHQWR
FRPRVSDLV WUDQVWRUQRGHSHUVRQDOLGDGHDQWLVRFLDO H WRGDVDV
FLUFXQVWkQFLDV VRFLDLVTXHSUHGLVSRULDPDRFULPHHjEHELGD
$V UHODo}HV VmRP~OWLSODV H YDULDGDV PDV R FRQVXPR GH
iOFRRO p QRPtQLPR XP LPSRUWDQWH IDFLOLWDGRU GH VLWXDo}HV
GHYLROrQFLD1mRIDOWDPHYLGrQFLDVFLHQWtILFDVGHVXDSDUWLFL
SDomR QRV KRPLFtGLRV VXLFtGLRV YLROrQFLD GRPpVWLFD FULPHV
VH[XDLV DWURSHODPHQWRV H DFLGHQWHV HQYROYHQGR PRWRULVWDV
DOFRROL]DGRV
(VWDWtVWLFDV LQWHUQDFLRQDLVDSRQWDPTXHHPFHUFDGH
DGHWRGRVRVKRPLFtGLRVHDJUHVV}HVVpULDVRDJUHVVRU
YtWLPDRXDPERVWLQKDPLQJHULGREHELGDVDOFRyOLFDV'DPHV
PDPDQHLUDRFRQVXPRGHiOFRROHVWiSUHVHQWHHPFHUFDGH
DGRVFDVRVGHHVWXSURHDWHQWDGRVDRSXGRU1R
%UDVLOGDGRVGR&HEULGDSRQWDPTXHGRVFDVRVGHYLR
OrQFLD GRPpVWLFD HVWDYDP OLJDGRV DR iOFRRO
6HDH[LVWrQFLDGHXPDUHODomRHQWUHiOFRROHYLROrQFLDHVWi
EHP HVWDEHOHFLGD R TXH ID]HU GR ODGR SUHYHQWLYR" 8P GRV
FDPLQKRVPDLVHIHWLYRVpRSURSRVWRSRUSHVTXLVDGRUHVFRPR
+ROGHUFLWDGRQRPDLVUHFHQWHFRQVHQVRVREUHDVSROtWLFDVGR
iOFRROSURGX]LGRSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH206
(OHGHVHQYROYHXXPPRGHORDPSODPHQWHDFHLWRHPTXHLQWHU
YHQo}HV DPELHQWDLV VHULDPPDLV HIHWLYDV TXH SROtWLFDV YROWD
GDV DR LQGLYtGXRV SRU H[HPSOR SUHYHQomR HP HVFRODV $V
VLP FRP R FRQWUROH VREUH R SUHoR GH EHELGDV DOFRyOLFDV H
VHXV SRQWRV GH YHQGD FRQWUROH VREUH RV SURGXWRV D VHUHP
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YHQGLGRV HYLWDQGRVH DV SURPRo}HV H SXEOLFLGDGH WHUtDPRV
HVWUDWpJLDV SRGHURVDV SDUD D UHGXomR GRV SUREOHPDV UHODFLR
QDGRV DR iOFRRO
5HFHQWHPHQWHXPDFLGDGHEUDVLOHLUD HVWi FRORFDQGRHPSUi
WLFDHFRPSURYDQGRRVFRQFHLWRVDFLPD'LDGHPDDFLGDGHEUD
VLOHLUD FRP RPDLRU Q~PHUR GH DVVDVVLQDWRV HP  SRU
KDELWDQWHVDSyVPDSHDPHQWRGDFULPLQDOLGDGHORFDO
YHULILFRXTXHGHVWHVRFRUULDPSUy[LPRVRXQR LQWHULRUGRV
EDUHVHOLJDGRVDPRWLYRVI~WHLV(PMXOKRGHDGRWRXXPD
SROtWLFDGHIHFKDPHQWRGHEDUHVjVKRUDV,QWHUHVVDQWHPHQWH
HVVDPHGLGDHVWiSUHYHQLQGRKRPLFtGLRV0RGHORV ORJDUtWPLFR
OLQHDUHVTXHDYDOLDPRLPSDFWRGHVWDLQWHUYHQomRGHPRQVWUDUDP
TXHDSyVDOLPLWDomRGRVKRUiULRVGHYHQGDGHiOFRROSUHYHQLX
VH  DVVDVVLQDWRV QRV PHVHV GH VXD YLJrQFLD RX XPD
PpGLDGHDVVDVVLQDWRVSRUPrV4XDQWRDRLPSDFWRVREUHRV
tQGLFHVGHYLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHVKRXYHXPDUHGXomRGH
QRYH DJUHVV}HV SRUPrV UHSUHVHQWDQGR  GH TXHGD QHVWH
WLSRGHRFRUUrQFLDHPGRLVDQRV
2VUHVXOWDGRVGH'LDGHPDSURYrHPHYLGrQFLDLPSRUWDQWHGH
TXH HVWD UHODomR iOFRROYLROrQFLD QmR WHP TXH VHU DFHLWD
QHFHVVDULDPHQWH FRPR LPXWiYHO H TXH D WRPDGDGHGHFLV}HV
GH SROtWLFDV S~EOLFDV XWLOL]DQGRVH GH HYLGrQFLDV FLHQWtILFDV p
SRVVtYHO H H[WUHPDPHQWH EHQpILFD $R FRQWUiULR GR TXHPXL
WRVSHQVDPHP UHODomRDRFDUiWHUGREUDVLOHLURXPDPHGLGD
UHVWULWLYD DVVRFLDGD D XPD ILVFDOL]DomR GLiULD H HIHWLYD FRQ
VHJXLXVHUREHGHFLGDHSRSXODUFRPGHDSURYDomRGRLV
DQRVDSyVD LPSOHPHQWDomRGD OHL
8PJUXSRGHSVLTXLDWUDVHSVLFyORJRV UHSUHVHQWDQGRD$V
VRFLDomR%UDVLOHLUDGH3VLTXLDWULD$%3HD$VVRFLDomR%UDVL
OHLUD GH (VWXGRV GR ÉOFRRO H RXWUDV 'URJDV $%($' SXEOL
FRXHPRSULPHLURFRQVHQVREUDVLOHLUR VREUHSROtWLFDV
S~EOLFDV HP UHODomR DR iOFRRO 8PD GDV SULQFLSDLV FRQFOX
V}HVIRLDGHTXHpSRVVtYHOGHVHQYROYHUHVWUDWpJLDVTXHLQIOX
HQFLHP WDQWR D TXDQWLGDGH GH iOFRRO FRQVXPLGD TXDQWR RV
FRPSRUWDPHQWRVGHFRQVXPRHRVFRQWH[WRVGHDOWRULVFRFDX
VDGRUHV GRV SUREOHPDV UHODFLRQDGRV DR FRQVXPR GH iOFRRO
HP XPD FRPXQLGDGH
'LDQWHGHVWHVDUJXPHQWRVH IRUPDVGHPRGHORVp UD]RiYHO
DUJXPHQWDU TXH WHPRV RSo}HV GH LQWHUYHQo}HV TXH UHGX]HP
PXLWR D OLJDomR HQWUH iOFRRO H YLROrQFLD 2 TXH RV SURILVVLR
QDLV UHVSRQViYHLV SHOD VD~GH S~EOLFD QHFHVVLWDP p HVFROKHU
DVRSo}HVPDLVDGHTXDGDVHTXH WHQKDPRPHOKRUFXVWREH
QHItFLR SDUD D VRFLHGDGH
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